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CIRCULATION OP
THE OHIO JOURNAL OF SCIENCE
BY STATES AND COUNTRIES
Considerable interest has been shown, at a number of times in the past, in how extensive
the circulation of The Ohio Journal of Science is. The following list, dated as of May 24, 1968,
has been prepared to answer these many questions and to demonstrate the truly wide coverage
of the Journal.
DOMESTIC SUBSCRIPTIONS
Arkansas 2
Alabama 2
California 5
Connecticut 2
D.C 1
Georgia 2
Illinois 9
Indiana 4Kansas...
Kentucky.
Nebraska 1
Nevada 1
New Hampshire. . 2
New Jersey 2
New Mexico 1
New York 9
North Carolina... 7
Ohio 40
Oklahoma 3
Oregon 1
Pennsylvania 5
Rhode Island 2
Louisiana. . . .
Maryland 3
Massachusetts.... 5
Michigan 2
Minnesota 3
Mississippi 2
Missouri 2
Montana" 1
South Carolina. .
South Dakota. . .
Tennessee
Texas
Virginia 1
Washington 1
Wisconsin 2
DOMESTIC EXCHANGES
Alabama 2
Alaska 1
Arizona 2
California 14
Colorado 3
Connecticut 3,
D.C 5
Florida. . . . 3
Georgia 1
Hawaii 1
Idaho 1
Illinois 6
Indiana 5
Iowa 2
Mississippi 3
Missouri 2
Montana 1
Nebraska 2
Nevada 1
New Jersey 2
New Mexico 1
New York 17
North Carolina.. . 1
Ohio 6
Oklahoma 3
Pennsylvania 6
South Carolina... 2
South Dakota. . . . 1
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland.. . . .
Massachusetts.
Michigan
Minnesota.....
Tennessee. . . .
Texas
Utah
Virginia
Washington. .
West Virginia.
Wisconsin....
Wyoming
TOTAL Domestic Subscriptions 142
Domestic Exchanges 129
FOREIGN SUBSCRIPTIONS
Bulgaria 1
Canada 10
England 4
France 1
Germany 3
Italy
Japan
Lebanon....
Mexico
Switzerland.
USSR
FOREIGN EXCHANGES
Africa 1
Argentina 12
Australia 17
Austria 2
Belgium 6
Brazil 21
Bulgaria 2
Canada 17
Ceylon 4
Chile 8
China (mainland). 2
Colombia 3
Costa Rica 1
Cuba 1
Czechoslovakia.. .17
Denmark..
Ecuador...
Egypt
England...
Finland. . .
France.. . .
. 5
1
. 4
12
. 9
. 6
Germany 20
Hong Kong 6
Iceland 1
India 18
Indonesia 1
Ireland 3
Israel 3
Italy 25
Jamaica 1
Japan 36
Kenya 2
Korea 1
Malaya 1
Mexico 10
Morocco 1
Mozambique 1
Netherlands 6
New Zealand 5
Nigeria 2
North Borneo... . 1
Norway 3
Pakistan 2
Peru 4
Philippines 6
Poland 16
Portugal 12
Roumania 8
Spain 12
San Salvador 1
Scotland 2
South Africa 6
Sweden 8
Switzerland 5
Taiwan 5
Thailand 1
Trinidad 1
Turkey 1
Uruguay 3
USSR 12
Venezuela 4
Wales 2
Yugoslavia 4
TOTAL Foreign Subscriptions 26
Foreign Exchanges 413
271
GRAND TOTAL, JOURNAL CIRCULATION 710
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